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La memoria del passat 
L es obres de \i\ pla^a .losep Pía de (liiiíMa han descobcrt re>;isleneia L\\\U are i resles de Ircs nnirs de 
carreiis d"iina eiinslrucció gótica, perlan-
yent sens subte a l'anlie eonvent ele Sanl 
Fraiicesc d'AsMs. deslruVt a iniljan segle 
pass;ii. despivs tie I;i desaiiu)["l¡l/.acii'), ]iei' 
unes dbres de ieiirbajiil/acÍi'K.nie varen 
Iransloniiar lülaMneiii aqiiesl seeior de la 
eiiilai. Iravessai aeiiialmeiil pc\ earrer Nmi. 
romparanl reiiiplai,'aiiienl de la h'^hidla 
ainb un pliinol L]ue es cunsei'va del ennveni. 
i que va ser piiblieai peí' Josep Clara, es 
eoiiipi'ova ipie air i imirs han ile [lerianyer 
iH) a resi;lcsia, coiii als;u ha suposal, sino a 
una capella siluadn a ¡nmenl iraqiiella i 
pvop d'iin deis dds elauslres que lenia el 
Cdnjuni. Malaiinulanienl. les obres d'eiide-
iToeanieni ipie s'esiaven feíit en el Iloe quaii 
es van (leseubrir les resles. lian [>¡*odii'i'l ki 
desiruceit) iriina parí d'alloqiie encara se'n 
conservava. 
Rl desci>brinient ha dc^perlat inleríl's i 
^"ba nianiCesial la neeessilal de i.\uc es 
pLigLii eonsolidar i eonseivaí'enm mía nova 
aporiaeii) al eonei^enieni lan parcial que es 
lé d'uM cimveni que. per les nolícics hislori-
Liiies i les resles malcriáis conservados, 
deij,ué lenir un gran vidor arli'siic. Sembla 
que, linalnienl. es rcspcciara i potira ser in-
IcLirai en la nova edií'icació que s'bi fací, ja 
que desniunlar Tare i Iraslladar-lo a un 
niuscu. lal coni ¡ilgu bavia proposai. no 
•sembla pas una bona solució. 
PeriodieanieiH apareixeii resles del coii-
vcni de Sanl Franecsc a les obres leles en 
cases del cLu-rer Non, Aixi' a racUialila! es 
poden vcurc una pan deis ares d'uii deis 
elauslres. i niurs de les tlcpendencies L|iie lii 
liavÍLi a llevant <.i'a(.]iiesl. en els baixos tPal-
gunes cases <.lel earrer Nt)u. resles conserva-
des grucies a la inicialiva privada, i L|ue 
varen pcrmclre que, malgral la seva des-
iruceió. Tany 1431 les Iroballcs leles Tins 
aleshores en diverses obres lossin declara-
des Monumcnl Nacional. Altrcs resles del 
nialcix claustre es varen desmamar i ivins-
lal.lar al paii de la casa Solierra. actual seu 
deis Servéis Terrilorials de Culiuia tic la 
Cicncralital a Girona. l-inalmenl. alguns ele-
nicnls es varen diposilai' al Museu tic Sant 
Pcre de Galliganls i posieiiorniciit lian eslal 
reinslal.lais en parí a l'ediliei ile la l-oniana 
d'Or. 
La iroballa lela ara. i les que s'han anal 
jMiHknni aniei"i<irmenl del niaiei\ eoin'enl. 
palesen rcnornie dilereneia que lii ha enire 
les obres (.¡ue es diien a lermc aclualniem, 
anib [U)us >;islemes trenderrocanienl i<ilal-
menl ilestrueiius i arrasailors. i el que ]ias-
sava l'ins la pocs anys. 
L'increnienl de reilirieaciii ilinlre els 
cases urbans antics i meihevals está irans-
Ibrniant de manera iireveisible les prce-
jiislcncies i la l'isonomiLi de le^ ciutals. 
Duranl scgics. les noves eonstriiecions 
s'han asseiuat sobre les aiiteriors. i aixo 
n-ha pcmics la serva eonservació almenys 
parciahiienl. Així és possible per ais ar-
qiicolegs resliuii LIC l'origen i revolució 
urbana d'aquesles eiulats. Ara. pero, els sis-
temes eonsiructius niodeiiis. l'iniens a[>rot'i-
tiuncnl del stil i la neeessilal de construir 
:qiai*camen|s subterraiiis. poden produir la 
desaparició loial ile les resles ;ai|ueológi-
ques. i amb ella la niembria d"un passal. 
(]ue en el eas tIe Girona e's e[U>niiemenl ini-
|iorlani. 
Per evitar a i \o es necessari que. i|uan es 
prevegi que una nova edil'ieaeió pol aleelar 
un lloc d'inleres hisiorico-aríiiieolbgic. els 
arL|Uc6lcgs i altrcs lecnics es|tecialisics en 
malerics aCins, en rcaliii'.in un esiudi previ -
tal ci>m assenyala la llei. [>cr alna handa-
L|ue possibiliti el eoneixcnieiit i la valoraeio 
lie les resles. i <.|ue pei'meti tliscernir si és 
iieeessária l;i seva eonservacit). o si. una ve-
gada cstuLliades i LlocunienlaLles. poilen ser 
aixeeades. 
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